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Після аварії на Чорнобильській АЕС підвищена увага органів охорони здоров'я і громадськості 
дозволила забезпечити доволі високий і стабільний рівень реєстрації злоякісних пухлин щитоподібної 
залози (ЗПЩЗ). Наказ Міністерства охорони здоров’я України №10 від 22.01.1996 року «Про створення 
національного канцер-реєстру України» забезпечив можливість отримувати уточнену інформацію про 
онкозахворюваність, в тому числі і про показники захворюваності ЗПЩЗ. У дослідженнях, проведених на 
загальнодержавному рівні, було встановлено, що захворюваність серед жінок у 3,4 рази вище, ніж у 
чоловіків, а найбільш високі її показники відмічалися серед жінок Київської, Сумської та Житомирської 
областей – 12,8%, 9,8 та 9,7% від загальної структури онкохворих (Горбенко В.Н., 2007). 
Метою роботи є вивчення структури захворюваності на злоякісні пухлини щитоподібної залози серед 
населення Сумської області за десятирічний період 2000-2009 роки. 
Матеріали і методи. У роботі використані дані обласного канцер-реєстру та журнали реєстрації 
результатів біопсій патологоанатомічного відділення Сумського областного клінічного онкологічного 
диспансеру. За допомогою статистичних методів розраховані вікові показники, оцінені щорічні прирости 
захворюваності, регіональне географічне розповсюдження. 
Результати дослідженнь. За період 2000-2009 років зареєстровано 642 випадки ЗПЩЗ. Частка 
захворілих жінок склала 85,7%, чоловіків – 14,3%. Всередньому, кожен рік спостерігається 64,2±4,15 
випадків злоякісних захворювань ЩЗ. Серед гістологічних типів злоякісних пухлин ЩЗ мають значну 
перевагу папілярна та фолікулярна карциноми, на частку інших припадає не більше 10%. Найбільш часто 
ЗПЩЗ зустрічаються у віковому періоді від 45-59 років у жінок, а у чоловіків після 61 року. Найбільша 
кількість пацієнтів поступає з м.Суми, Сумського, Шосткінського, Конотопського, Охтирського районів. 
Висновки. За досліджуваний період захворюваність населення області на ЗПЩЗ залишалась на 
стабільному рівні, про маючи незначну тенденцію до зростання. За національною статистикою 
співвідношення між захворілими чоловіками та жінками складає 1:3,4, у Сумській області – 1:6. ЗПЩЗ 
частіше зустрічаються у промислових районах та містах, має значення також фактор йододефіциту. 
 
